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表 1 中国における土壌浸食の地域分布状況 (1996年)
単位･千ha､%
地 域 耕 地 土壌浸浸食面 地 域 耕地 土壌浸浸食面食面積積比率 面積 食面積積比率
A B B/A A B B/A
西北地域 24913 6559 26.3 長-江上流 20494 4719 23.0
青 海 688 261 37.9 四 川 9169 2488 27.1
甘 粛 5025 1725 34.3 雲 南 6422 1464 22.8
寧 夏 1269 389 30.7 貰 州 4904 767 15.6
隣 酉 5141 1375 26.7
長江中流 11896 1651 13.9内蒙古 8201 1860 22.7
山 西 4589 950 20.7 湖 北 4950 788 15.9
葦北地域 23512 1895 8.1 江 西 2993 410 13.7
北 京 344 -66 19.3 湖 南 3953 453 ll.5
河 北 6883 698 10.1
南方沿海 23351 1150 4.9河 南 8110 606 7.5
山 東 7689 520 6.8 漸 江 2125 258 12.1
天 津 486 6 1.1 福 建 1435 167 ll.6
東北地域 21526 2276 10.6 安 徽 5972 263 4.4
遼 寧 4175 549 13.2 江 蘇 5062 102 2.0
黒竜江 11773 1345 ll.4 上 海 315 0 0.0









































































地 域 平 地 丘 陵 山 地 合 計 有林地面積
対丘陵山地比率
西北地域 16975(39.5) 8971(20,9)17044(39.6) 42990 2344 9.0%
新 鹿 7278(44.0) 3126(18.9) 6121(37.0) 16525 150 1.6%
青 海 2202(30.1) 1366(18.7) 3744(51.2) 7312 27 0.5%
寧 夏 239(46.0) 47(9.0) 234(45.0) 520 12 4.2%
甘 粛 854(22.2) 837(21.8) 2151(56.0) 3842 203 6.8%
陳 酉 314(15.4) 352(17.3) 1373(67.3) 2039 471 27.3%
内 蒙 5766(51.5) 3082(27.5) 2342(20.9) 11190 1384 25.5%
山 酉 322(20.6) 161(10.3) 1079(69.1) 1562 99 8.0%
長江上流 842(7.4) 1840(16,2) 8654(76.3) 11336 2242 21.4%
四 川 562(9.8) 1036(18.1) 4132(72.1) 5730 1087 21.0%
雲 南 195(5.1) 546(14.1) 3118(80.8) 3859 933 25.5%
責 州 85(4.9) 258(14.8) 1404(80.4) 1747 222 13.4%
長江中流 1349(23.9) 1434(25.4) 2861(50.7) 5644 1660 38.6%
湖 南 351(16.6) 703(33.2) 1066(50.3) 2120 675 38.2%
湖 北 642(34.8) 252(13.6) 953(51.6) 1847 385 32.0%
江 酉 356(21.2) 479(28.6) 842(50.2) 1677 599 45.4%
資料 :自然資源総合考察委員会 『中EEJ国土資源データ集』第--･巻､35-42貢と
210-211貢による｡なお､有林地面積は1984-88年間の調査データであるO























河川流域名 流域広さ(万km 2) 降 雨 地表径流総量(億立米) 厚さ(mm) 総量(憶立米) 厚さ(mm)
珠江流域 57.8 8945 1547 4739 820
長江流域 180.9 19162 1060 9600 531
推河流域 32.7 2839 867 766 234
黄河流域 79.5 3719 468 688 87
肯蔵新甘内蒙内河流域 335.4 4989 149 1114 33
2.西北･長江上中流地域の水資源量
地域面積 総地表径流 地下水補給 重複計算 総水資源量 厚さ
(万km2) (億立米) (億立米) (億立米) (億立米) 川一m十
西北地域 434.33 2639 1625 1395 2869 66
新 鹿 166.31 830 712 676 866 52
青 海 71.72 621 243 234 630 88
甘 粛 40.56 273 136 129 280 69
寧 夏 5.18 10 20 18 12 24
内蒙古 114.33 369 288 158 499 44
山 西 15.65 114 89 65 138 88
侠 西 20.58 422 137 116 443 215
長江上流 112.53 6176 1539 1539 6176 549
四 川 56.55 3091 693 693 3091 547
雷 蔵 38.36 2048 619 619 2048 534
負 州 17.62 1037 227 227 1037 589
長江中流 56.48 4016 864 873 4007 709
湖 南 21.18 1599 361 361 1599 755
湖 北 18.60 983 233 233 983 528









































全国 西北地域 長江上流 長江中流 全国 西北地域 長江上流 長江中流
年次 総人口(万人) 農村人口(万人)
1952 57482 5472 9721 7678 49191 5047 8571 6849
1962 67295 7268 10114 8914 56024 6144 8932 7771
1970 82992 9153 13025 11093 70332 7066 11520 9785
1980 98705 11136 15770 13235 81096 8648 13892 11212
1990 114333 13072 17812 15361 89590 9621 15393 12374
2000 126583 14845 19232 16608 92820 10137 16151 12537
期間 総人口の増加率(%) 燈村人口の増加率(%)




















































農村総戸数(万戸) 非腿戸数(万 ) 粒家戸数(万 ) 構成比 (%)純出家 1瀦粒戸 2頚f農 戸
全国農村 21383 2074 19309 65.6 20.2 14.2
束部地域 8726 1384 7342 57.6 21.3 21.1












































2078928897 8108 39,0 長江上流 1194820857 8909
1543 3986 2443 158.3 チベット 167 363 195
465 688 223 48.1 四 川 7468 9169 1701
3684 5025 1341 36.4 雲 南 2428 6422 3993
764 1269 505 66.2 貢 州 1885 4904 3019
4537 5141 604 13.3 長江中流 10443 11896 1453
5174 8201 3027 58.5 湖 南 3679 3953 274
4623 4589 -35 -0.7 湖 北 4016 4950 934
2692260855923512344486 3410-264-73 -12.74341 江 酉 2748 2993 245南方沿海 21873 23351 1478
7616 6883 733 -9.6 上 海 387 315 -72
8956 8110 -846 -9.4 江 節 5809 5062 -747
9183 7689-1493-16.3 安 徽 5782 5972 190
15936 21526 5590 35.1 漸 江 2223 2125 -98
6486 11773 5287 81.5 福 建 1468 1435 -33
4662 5578 916 19.7 広 東 3631 4034 404














地 域 総研地面積 7度以下 7-15度 15-25度 25度以上面積 % 面積 % 面積 % 面積 %
青 海 343 69 20.1 73 21.3 102 29.8 99 28.8
甘 粛 1094 250 22.8 266 24.3 332 30.3 247 22.5
寧 夏 461 252 54.7 89 19.4 83 17.9 37 8.0
侠 西 1193 332 27.9 156 13.0 357 30.0 347 29.1
内蒙古 883 739 83.6 74 8.4 43 4.9 27 3.1
山 西 1556 558 35.9 321 20.6 375 24.1 302 19.4
















































































国有林 集団所有林 合 計
面積 割合 面積 割合 割合
全 国 5271 45.3 6365 54.7 11636 100.0
東北3省 2560 79.9 518 20.1 2579 100.0
西北7省 1871 79.8 474 20.2 2345 100.0
海 南 島 62 71.2 25 28.8 87 100.0


















































資料 :中国統計局 『中国農村統計年鑑』及び中国農業年鑑編集委員会 『中国農業年鑑』各年版による｡
表10 第 1-5回森林資源清査で見る中国の森林資源の変化
第 1回 第2回 第 3回 第4回 第 5回
1973-76 1977-81 1984-88 1989-93 1994-98
森林面積 育ba 12186 11526 12465 13370 15894
戚熟杯 % 33.30 28.70 20.50 - -中齢林 269 363 48
幼齢林 39.80 35.00 38.70 -
森林被覆率 % 12.70 12.00 12.98 13.92 16.55
立木蓄積 億立米 95.32 102.61 105.72 117.85 124.88


















































合 計 営 林 森林工業 合 計 営 林
1.54 0.25 1.29 1.54 0.25
5.03 0.95 4.08 4.37 0.78
7.52 2.04 5.48 6.37 1.66
6.ll 1.67 4.44 4.47 1.20
9.16 2.66 6.50 5.83 1.42
9.36 4.03 5.32 6.41 2.18
12.85 5.35 7.50 7.27 2.66
16.15 8.02 8.13 9.37 3.63
31.07 16.04 15.03 14.72 5.93
48.25 27.87 20.38 17.64 9.08
77.02 60.61 16.42 36.99 30.59
156.93 150.66 6.27 112.45 110.14














1984年 4月30口 農牧漁業部 ｢発葉､甘草の乱採取を制止し､草原資源を保護することの報告｣











































iF-次 新藤 青海 甘粛 寧夏 内蒙 侠酉 山西
午莱頭 1952 938 740 558 170 902 164 458
1957 1298 1261 668 182 1210 285 627
1970 1950 1300 944 280 2356 514 921
19781952-78倍数 2172 1645 1071 390 1428 602 872敬 2.3 2.2 1.9 2.3 1.6 3.7 1.9
年増加率 3.3 3.1 2.5 3.3 1.8 5.1 2.5
飼 1978 2310 1814 1163 338 2665 663 965
1985 3155 1623 1063 370 3115 466 608
90 3901 97 379 422 3957 779 96
養 1995 4458 2064 1502 400 4424 953 1295
頭数 20001978-0倍数 5708 2083 1642 615 5633 983 15372.5 1.1 1.4 .8 2.1 1.5 1.6
年増加率 4.2 0.6 1.6 2.8 3.5 1.8 2.1







地区 .県 理論的な負荷限度 実際飼育頭数 超過負戦頭数
阿東賓 36.85 21.31 -15.54
粛 北 55.90 40.48 -15.42
粛 商 68.73 100.80 32.07






























































































































































































種苗費補助 (50元/級)､②生活費補助 (20元/臥)､③生活用食糧補助 (長江流域 :
150kg(籾､実物or現金)/畝､黄河流域 :100kg(同)/臥)｡なお､種苗費補助に関して､
還林､還草に区別がなく､還林した場合も経済林を植えるか､防護林を植えるかも､種苗
費の補助金に差がない｡
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